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Pada siswa tunagrahita, kemampuan motorik halus sangat diperlukan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari yang mengharuskan
mereka untuk belajar lebih mandiri dan tidak terus bergantung kepada orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan gerak motorik halus siswa tunagrahita ringan di SDLB Negeri Banda Aceh melalui penggunaan Media Kolase. Kolase
adalah sebuah teknik  menempel berbagai macam unsur kedalam satu frame sehingga menghasilkan suatu karya seni yang baru,
bahan yang ditempel seperti materi seperti kertas, biji-bijian, kain, daun kering dan sebagainya. Jenis penelitian ini menggunakan
metode penelitian studi kasus (case study), dengan metode campuran (mixed methods), yaitu metode yang memadukan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif. Subjek diambil dengan metode purposive sampling yang berjumlah 2 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan instrumen observasi melalui tes perbuatan dan menggunakan wawancara. Pelaksanaan penelitian dilakukan
selama 14 kali pertemuan, dengan waktu 45 menit/sesi. Hasil penskoran penelitian diperoleh perubahan yaitu skor post-test lebih
tinggi daripada skor pre-test. Serta hasil analisis data kualitatif menunjukkan kemampuan gerak motorik halus siswa tunagrahita
ringan kualitasnya meningkat dari tahap sebelumnya. 
